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Сучасні наукові дослідження різних напрямів позначаються посиленою увагою до інформаційних аспектів мови і мислення як засадничих чинників лінгвістичного забезпечення інтелектуальних систем, участь яких у створенні сучасного комунікаційного середовища є характерною ознакою не лише сьогодення, а й майбутнього інформаційного суспільства та суспільства знань. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають проблеми інформаційної сутності мови, що розгядається як одна з інформаційних систем.
У лінгвістичній літературі поняття „інформація” найчастіше ототожнюється з поняттям „знання”, ці терміни сприймаються як поняття взаємозамінні, синонімічні. Часто одне поняття тлумачиться через друге, наприклад: „Знання – інформація (курсив наш – В. Ш.), наявна у свідомості людини, що служить для розв’язання нею інтелектуальних і мовних завдань, застосовується у повсякденній пізнавальній і мовленнєвій діяльності, зумовлює поведінку людини” [6, с. 168]. Серед спеціалістів з інформатики, кібернетики та теорії інформації, звідки взагалі поширилося поняття „інформація”, не існує чіткої диференціації термінів „інформація” й „знання” [4, с. 91 – 99; 2, с. 32 та ін.]. 
Останнім часом у лінгвістичній літературі чітко окреслюється позиція дослідників щодо необхідності розмежування понять „інформація” та „знання”. Так, В. А. Широков, розуміючи під знаннями вербалізовану та структуровану інформацію, наголошував, що відмінності між знанням та інформацією полягають у об’єктивному характері інформації й суб’єктивному характері знання, що робить їх по суті майже протилежними [8, с. 60-61]. Щоб відбулося перетворення інформації на знання, тобто для суспільного вжитку інформації, вона повинна стати чинником свідомості – спочатку індивідуальної, а потім і колективної, що супроводжується певними трансформаціями та взаємодіями між ментальними та мовними структурами [8, с. 60-61]. Такий підхід є співзвучним поглядам на зазначену проблему представників когнітивної психології, що вивчає способи отримання людиною інформації про світ, форми уявлення людиною цієї інформації, форми її зберігання в пам’яті і перетворення на знання, а також вплив цих знань на увагу і поведінку людини. 
Ключові поняття „знання” й „інформація” чітко диференціюються у когнітивній психології: знання утворюються з інформації, шляхом її перетворення, трансформації й упорядкування [7, с. 335]. Тобто інформація, упорядкована й систематизована з урахуванням природних когнітивних моделей, може бути трансформована й у штучно створені когнітивні структури, адекватні людським знанням.
Порівнюючи інформацію в системах природного і штучного інтелекту, зазначаємо, що в обох випадках процес сприйняття інформації пов’язаний з пам’яттю. Однак у штучних інтелектуальних системах пам’ять – термін умовний, а інформація за належних технічних умов завжди готова до використання, на відміну від природного інтелекту людини, пов’язаного з її психологічним станом, і тому такою, що є нетривалою, такою, що трансформується в пасивну. Інформація, не пропущена через органи чуття і свідомість людини, на знання перетворитися не може. Вона залишається „у дальніх куточках пам’яті” нереалізованою, невикористаною, немовби в очікуванні певних умов, за яких виникне можливість для її перетворення на знання. Отже, щоб інформація перетворилася на знання, необхідно трансформувати інформацію, пропустивши її через органи чуття людини та її свідомість, тобто збагативши її сенсорно-чуттєвим компонентом та компонентом оцінно-аналітичним, а також соціально-психологічною характеристикою учасника комунікації. Знання, що породжуються інтелектом людини, здатні виступати джерелом якісно нової інформації для проходження нового когнітивного кола: 
інформація + людський чинник = знання -> ІНФОРМАЦІЯ (якісно нова). 
Метою запропонованого матеріалу є обгрунтування необхідності виділення особливого інтегративного напряму лінгвістичних досліджень – інформаційної лінгвістики.
На нашу думку, на основі розрізнення понять „інформація” й „знання” в межах когнітивної лінгвістики, об’єктом якої традиційно вважаються знання, доцільно виокремити інформаційний підхід до аналізу мовних явищ, який доречно сприймати як один з її напрямів, об’єктом якого є базова структура знань – інформація, що передається мовними засобами. 
У зв’язку з викладеним вище можна констатувати, що в колі лінгвістичних наук природно виокремлюється напрям, який можна охарактеризувати як інформаційну лінгвістику. Об’єктом інформаційної лінгвістики виступає інформаційний субстрат мови, пов’язаний з її субстанційною природою. Її предметом є мовні засоби продукування, передавання, зберігання, оброблення, засвоєння інформації. 
З викладеного випливають і основні завдання, які постають перед галуззю інформаційної лінгвістики: лінгвістична інтерпретація інформації та інформативності, дослідження когнітивного та комунікативного різновидів категорії інформативності, визначення якісних та кількісних параметрів інформативності, системне виокремлення елементарних одиниць мовної інформації, визначення їх ролі та способів комбінування при інформаційному обміні; дослідження впливу позавербальних чинників на характер інформаційного обміну та взаємодії, лінгвістичне моделювання інформаційних процесів, з’ясування способів коригування інформаційної насиченості мовних одиниць тощо.
Інформаційна підсистема мови взаємодіє з іншими інформаційними зовнішніми системами середовища, разом з якими вона бере участь у створенні й функціонуванні сучасного комунікаційного середовища з властивим йому посиленням ролі технологічного складника у вигляді комп’ютерних технологій (насамперед, інтелектуальних систем, створюваних у межах вирішення проблем штучного інтелекту). З цією метою інформаційна лінгвістика потребує використання інтегрованих даних різних наук не лише різних напрямів лінгвістики (когнітивної, комунікативної лінгвістики, семантики, психолінгвістики, семіотики, стилістики, текстології, дискурсології тощо), а й інших інформологічних наук (теорії інформації, кібернетики, психології, фізики тощо). Для інформології як об’єднання наук, об’єктом дослідження яких є інформація, інформаційна лінгвістика є її складником частиною, аналогічно тому, як когнітивна лінгвістика є складником когнітології. Інтеграція наук і наукових напрямів, покладена в основу інформаційної лінгвістики, ґрунтується на принципі експансіонізму – одному з чотирьох принципів сучасної лінгвістики, виділених О. С. Кубряковою (поряд з принципами антропоцентризму, експланаторності і функціоналізму), що зводиться до інкорпорування до лінгвістики теоретичного доробку, понятійного апарату, методик і методів інших наук [3, с. 207].
Прагнення до цілісності знань простежується ще від Бодуена де Куртене, який прогнозував, що „мовні узагальнення охоплюватимуть все більш широкі кола й все більше поєднуватимуть мовознавство з іншими науками: із психологією, з антропологією, із соціологією, з біологією” [1, с. 2, с. 18]. Сучасними дослідниками з урахуванням появи нових наукових напрямів, зокрема, кібернетично-комп’ютерних, цей прогноз підтверджується: „…Саме на стику різних наук лінгвістам слід шукати по-справжньому точні методи перевірки та обгрунтування лінгвістичних тверджень […], в іншому разі їй [лінгвістиці – В. Ш.] загрожує небезпека перетворення в езотеричну сферу знання, цікаву й доступну лише лінгвістам” [5, с. 10]. Особливої актуальності набуває взаємодія наукових напрямів при дослідженні природної мови в межах інформаційної лінгвістики при виконанні нею зазначених вище завдань, вирішення яких можливе лише за умов інтеграції різних напрямів науки.
Узагальнення викладеного дозволяє нам сприймати інформацію як об’єктивно існуючу властивість матеріального світу, реалії якого в природному мовленні виявляються у вигляді вербалізовних концептів. Кожний із цих матеріальних об’єктів є носієм комплексної інформації, тобто і мовна одиниця як різновид матеріальних об’єктів за певних умов функціонування здатна виступати джерелом інформації різних типів.
Мовні засоби вираження різних типів інформації сприймаються нами як предмет для дослідження у межах інформаційного аспекту когнітивної лінгвістики, який, з одного боку, є інтегративним, тобто об’єднує досягнення різних напрямів традиційної лінгвістики (формально-структурного, функціонального, комунікативного, актантно-рольового, семантичного, трансформаційного, ономасіологічного/семасіологічного, ідеографічного, аналітичного тощо), ґрунтуючись на основних досягненнях кожного з них (конструктивний синтаксис, теорія висловлення, актуальне членування мови, компонентний аналіз, базова одиниця та її трансформи тощо). З іншого боку, інформаційний підхід є з’єднувальною ланкою традиційної лінгвістики з суміжними сферами – когнітивістикою, комп’ютерними та інформаційними науками, психологією, фізіологією тощо. Тобто, крім суто лінгвістичних характеристик, інформаційний аспект аналізу мови збагачується підходами, характерними для цих нелінгвістичних наук, серед яких найважливішими можна вважати моделювання, формалізацію мовних структур, мережне представлення ментально-когнітивних систем, структурування знань, трансформування інформації в процесі породження мови, способи представлення мовними засобами різних типів інформації, що є реалізацією категорії інформативності в лінгвістичній сфері, тощо. Отже, інформаційний аспект лінгвістики є настільки універсальним і перспективним для подальшого прикладного застосування, що потребує посиленої уваги з боку лінгвістів.
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